









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 講師：飯塚　恵理人（椙山女学園大学 文化情報学部 教授）
 ※学生プロジェクトチームによる「竜宮小僧」のストーリー紹介もあります。
 受講料：第一夜・第二夜共通（通し券）、一般（前売・当日） 3,000円、本学学生・高校生以下 無料
第二夜　新作能 10月10日（木）　開場：午後5時　開演：午後6時
 会場：静岡文化芸術大学・講堂
 受講料：第一夜・第二夜共通（通し券）、一般（前売・当日） 3,000円、本学学生・高校生以下 無料
 【能】：「竜宮小僧（りゅうぐうこぞう）」　作　梅若 猶彦



































申 込 先：静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター
　　　　　E-mail：acrc@suac.ac.jp ／ Fax：053-457-6123
12
September 2019
30
発　行：静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター
（事務局　静岡文化芸術大学  地域連携室）
